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Les funcions del 
museu es delimiten a 
partir de la definició 
de lrInternational 
Council of Museums 
de la Unesco: adquirir, 
conservar, estudiar, 
comunicar i exhibir 
serien les funcions 
basiques que aquest 
organisme atribueix al 
museu, encara que 
dins el camp de la 
museologia hi ha 
altres opinions. 
L'objectiu draquest 
escrit és donar una 
visió del contingut 
que se li atribueix a 
aquestes funcions 
vistes des de la 
perspectiva del treball 
intern del museu, 
sense entrar en al10 
que sranomena 
((funció social)) del 
museu, és a dir, el 
paper del museu en la 
societat. 
The functions of the 
museum have been 
defined by the 
International Council 
of  Museums of  
UNESCO. This 
organiza tion defines 
them as acquisition, 
conserva tion, 
research, 
communica tion, and 
displa y, even th ough 
other opinions exist 
within rhe 
museological field. 
The object of  this 
article is to give a 
vision of  the content 
attributed to these 
functions from the 
point of  view of  the 
interna1 work of  the 
museum, without 
addressing wha t is 
called the ((social 
function)) of  rhe 
museum, that is, rhe 
role of  rhe museum in 
society. 
Adquirir, conservar, investigar, comunicar i ex- 
posar són les cinc funcions enumerades en la de- 
finició de ((museu)) elaborada el 1974 per 1'Inter- 
national Council Of Museums -1COM-, entitat 
vinculada a la UNESCO, creada el 1946 i que té 
com a objectiu promoure i coordinar activitats 
internacionals destinades al desenvolupament 
dels museus: 
((El museu és una institució permanent, no lu- 
crativa, al servei de la societat i del seu desen- 
volupament, oberta al públic i que adquireix, 
conserva, investiga, comunica i exposa dades 
materials de les persones i del seu entorn per a 
finalitats d'estudi, educació i gaudir) (ICOM, 
1994,3). 
En principi, a l'hora de delimitar els continguts 
d'aquestes cinc func ions  assenyalades per  
l'ICOM, hem de tenir present: 
a) El codi etic de museus adoptat per la ma- 
teixa institució el 1986, durant una reunió ge- 
neral a Buenos Aires. 
b) Els objectius específics de cadascun dels mu- 
seus; és a dir, dins l'ampli ventall de possibilitats 
que ofereixen les -dades materials de l'home i 
del seu entorn- que contenen els museus, quin 
és el segment que tenen conservat en les seves 
col~leccions o bé quin és el que hi voldrien tenir; 
com s'estudia i, per tant, com s'estableix la in- 
terrelació entre les col-leccions i la seva discipli- 
na de referencia; i com es comunica o s'exposa 
a la societat, és a dir, com s'interrelaciona o es 
vol interrelacionar el museu amb la societat que 
l'envolta. 
c) El marc tebric propi dels museus: els estudis 
de museologia. 
Ates que la finalitat d'aqyest escrit és presentar 
d'una manera general les tasques dels museus,, 
des de la perspectiva del treball que es realitza 
en  l'interior d'aquesta institució i que després es 
presenta, no tractarem del que podem anomenar 
-funció social del museu-: el paper que ha de 
jugar el museu en  el si de la societat. 
Les funcions del museu han estat tractades i 
definides, des de la perspectiva dels museblegs, 
com a exemple de la qual citem la definició de 
1'ICOM; en tenim, perb, d'altres, entre els quals 
l'article de Joseph Veach 'Noble (musebleg dels 
Estats Units que presidí temps després 1'Ameri- 
can Association of Museums): ((Museum mani- 
fiesto)) publicat dins la revista Museum News el 
1970, que tingué una gran incidkncia entre els 
professionals dels museus del seu país: o bé, sen- 
se moure'ns d'aquest hmbit tant geogrific com de 
pensament, l'article de Stephen E. Weil: ((Rethin- 
king the museum)), publicat vint anys més tard, 
el 1990. 
Entre ambdós articles, publicats dins de la ma- 
teixa revista, hi ha un canvi en la formulació de 
les tasques dels museus quant a la seva concepció 
i a la seva interrelació: mentre que Noble con- 
sidera que les responsabilitats dels museus són 
cinc -col.leccionar, conservar, estudiar, interpre- 
tar (l'única diferkncia respecte a la definició de 
llICOM, que com a quart element mencionava 
comunicar) i exhibir, totes interrelacionades; un 
museu no pot ometre'n cap-, Weil escriu el seu 
article sobre la base del que anomena ((nou pa- 
radigma)) dels museus. Segons aquest nou para- 
digma, les funcions del museu es reduirien a tres, 
les quals englobarien les altres: conservar 
(col.leccionar seria una de les etapes de la con- 
servació); estudiar i comunicar (que inclouria in- 
terpretar i exhibir). Weil posa l'kmfasi en les in- 
terrelacions entre adquirir i conservar, d'una 
banda (seguint el codi ktic en quk s'estableix que 
no es pot adquirir si no hi ha les condicions 
adients per a la conservació del que s'adquireix) 
i de l'altra, en les interrelacions entre els depar- 
taments d'educació i d'exposició, els quals han de 
dur a terme la tasca de comunicació del museu 
amb la societat que l'envolta. 
Tot i que ja hem dit abans que no tractarem la 
funció social dels museus, la vinculació amb la 
societat ha fet que també des de la perspectiva 
dels polítics es tractés el tema de les funcions que 
han d'acomplir, en el moment en quk es planteja 
quk fer amb els museus dependents d'organismes 
públics i, més concretament, el tema de com han 
d'interrelacionar-se amb la societat que els man- 
té. Com a exemple d'aquest punt de vista, citarem 
les funcions prioritiries dels museus enumerades 
pel ministre de Cultura del Quebec: 
1) Assegurar la conservació del nostre (seu) pa- 
trimoni cultural. 
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mitjancant el desenvolupament dels aspectes 
educatius en la seva presentació. 
3) Assegurar-ne la validesa al major nombre de 
quebequesos possible. 
4) Transformar els museus i els centres d'ex- 
posicions en institucions culturalment vives 
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tacte amb relació a la definició de 1'ICOM; res- -- 
taria com a tasca no prioritiria l'estudi de les 
col~leccions, la recerca que ha de servir de base 
per poder desenvolupar les funcions de conser- 
vació, i també les funcions de comunicació i ex- 
posició de les col~leccions del museu. 
Considerades per separat o agrupades dins un 
ordre lbgic, adquirir, conservar, investigar, co- 
municar i exhibir són les tasques que han de fer 
els museus. Tal com ja hem dit també, la manera 
en que es duen a terme aquestes tasques d e p h  mada de recerca sobre el terreny. Aquest metode 
del codi ?tic, dels objectius del museu i de les ha perm?s als conservadors d'aquests museus re- I 
aportacions de la museologia. No obstant aixb, collir, a més a més dels objectes, altres materials 
seguidament delimitarem els trets generals que ens ajuden a contextualitzar-10s i, per tant, 
d'aquests conceptes comuns a la majoria dels disposar d'una base de coneixement de la socie- 
museus, seguint l'ordre en que s'enumeren en la tat que els ha creat i utilitzat, i, que els ha donat 
definició de 1'ICOM. un significat. Aquest metode sembla, doncs, el 
més adequat per a l'ingrés d'objectes en museus 
Adquirir etnolbgics els quals, sempre parlant en termes 
generals, tenen com a objectiu adquirir, conser- 
Per adquirir s'entén l'ingrés d'objectes al mu- var, etc. objectes de la cultura prbpia i d'altres 
s e u  p e r  c o m p l e t a r - n e  o a m p l i a r - n e  les  cultures,amblafinalitatdedonar-lesaconeixer 
col~leccions. a la societat en qu? esta situat el museu. Des 
En el moment en que un museu es planteja d'aquesta perspectiva és lícit que el museu con- 
l'adquisició de nous objectes, ja sigui per compra, tingui entre les seves col~leccions objectes d'in- 
donació, llegat, intercanvi, entre d'altres formes drets diferents d'aquell en que es troba. No obs- 
legals d'adquisició, aquesta s'ha de realitzar se- tant aixb, és un metode discutit des del moment 
guint el que s'anomena política &adquisicions, és en que, sobretot per part dels pai'sos colonials, la 
a dir, un pla d'actuació previament establert pels recollida d'objectes etnolbgics de les cultures co- 
responsables de la institució en el qual, seguint lonitzades va esdevenir una espoliació. Per evitar 
les directrius marcades en els objectius, es deli- aquesta situació (que també es podria donar quan 
mita el tipus d'objectes interessants per al museu, es recullen objectes de la cultura prbpia) salvant 
quines són les condicions i el metode més adient el que podríem dir cccontradicció)) dels museus et- 
per a l'ingrés. nolbgics, hi ha diferents solucions: en especial, 
Per exemple, en els museus etnolbgics l'adqui- establir un  diileg o un intercanvi entre el museu 
sició dels objectes s'ha fet, tradicionalment, per i la societat o grup d'on provenen els objectes i 
mitja d'un treball de camp o campanya progra- també establir la forma legal d'adquisició 
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d'aquests objectes. Tenint en compte que els mu- 
seus etnolbgics recullen objectes de la vida quo- 
tidiana i no objectes Únics, arribar a un acord és 
una bona solució. 
Altres metodes d'adquisició d'objectes poden 
ser la compra directament al propietari legal, do- 
nacions o llegats. En tots aquests casos s'ha de 
fer atenció a dues qüestions: d'una banda, que la 
propietat legal estigui ben establerta, que .no es 
tracti d'objectes procedents de robatori; i de l'al- 
tra, que, juntament amb els objectes, ens n'arribi 
la major informació possible, fet que ens estal- 
viar& recerques a posteriori. 
Al comencament assenyalivem com una altra 
possibilitat legal d'adquisició dels objectes l'in- 
tercanvi. Aquest intercanvi s'estableix entre dues 
institucions: es tracta de la possibilitat de com- 
pletar les col~leccions del museu amb objectes 
procedents d'altres institucions; a canvi se ce- 
deixen objectes que el museu no consideri ne- 
cessaris per a desenvolupar els seus objectius. 
Legalment, hi ha altres formes d'ingrés d'ob- 
jectes als museus, entre les quals la propietat di- 
recta que s'obté quan es tracta d'objectes pro- 
cedents d'excavacions arqueolbgiques. 
Conservar 
Conservar és assegurar les condicions neces- 
&ries que evitin la degradació d'alguna de les 
parts de l'objecte o bé la perdua total d'aquest. 
Aquesta és una funció del museu amb diferents 
aspectes: s'ha de protegir l'objecte de les agres- 
sions per causes naturals i també de les produi'des 
per l'home. A més, es considera com a part de la 
conservació la restauració dels objectes. 
D'uns anys enqi, l'kmfasi es posa a estudiar els 
materials i les causes naturals que en produeixen 
la degradació, per tal d'establir les millors con- 
dicions ambientals possibles, que assegurin el 
que s'anomena -conservació preventiva- dels 
objectes. Aquest tipus de conservació passa per 
establir les condicions de llum, temperatura i hu- 
mitat relativa estables més adients als diferents 
materials amb que han estat elaborats els objec- 
tes i també per una planificació dels espais i del 
tipus de contenidors més indicats, pel que fa a les 
sales que contenen els objectes no exposats i 
també a les sales d'exposició. La conservació pre- 
ventiva també tracta de la protecció dels objectes 
respecte als fongs, xilbfags i en general d'aquells 
microorganismes que poden deteriorar els objec- 
tes. En aquest sentit, per problemes de filtració 
de l'aire, la tenditncia actual es dirigeix cap al 
control de l'estabilitat de la temperatura i la hu- 
mitat relatives amb l'establiment de cambres es- 
tanques, deixant de banda la utilització d'apa- 
rells d'aire condicionat, els quals fa uns anys 
semblaven la millor solució. 
També, com hem dit al comencament, cal pro- 
tegir els objectes de les agressions per part de les 
persones. Aixb inclou tant les agressions inten- 
cionades com les acccidentals. Dins d'aquestes 
darreres hi hauria les produi'des en el moment en 
que es trasllada l'objecte per causa d'una expo- 
sició dins del mateix recinte del museu o bé a 
l'exterior. En ambdós casos, cal establir les nor- 
mes de seguretat i de vigilhncia més convenients; 
per exemple, en els casos de trasllat fora del mu- 
seu els moments delicats són els d'embalatge, 
transport i desembalatge. 
Com hem dit al comencament, la restauració 
dels objectes també es considera part de la con- 
servació. Restaurar un objecte és retornar-li, mit- 
jancant 1'6s d'unes tecniques determinades, el seu 
aspecte original, diferenciant quines són les parts 
restaurades i quines les originals. La neteja dels 
objectes es considera una de les fases del procés 
de restauració. 
Investigar 
La recerca als museus és possible plantejar-la, 
en termes generals, en dos grans &mbits: el ma- 
teix del museu i de les seves característiques, 
aprofundint en els estudis de museologia, o bé les 
recerques sobre les col~leccions del museu, apro- 
fundint en el coneixement d'aquestes, per mitja 
del qual s'estudia també la societat que ha pro- 
duit els objectes. 
Dins el primer ambit, la recerca abastaria totes 
les activitats del museu, des de la conservació, 
fent estudis especifics dels materials amb els 
quals han estat elaborats els objectes que com- 
ponen les diferents col~leccions, decidint com 
s'estructuren les diferents sales a partir dels es- 
tudis realitzats, etc., fins a investigar les tecni- 
ques que cal utilitzar en el procés de restauració 
i fins a la recerca de nous mitjans expositius; des 
dels suports dels objectes en l'exposició fins al 
llenguatge visual a utilitzar per tal de fer arribar 
el missatge del museu al públic. 
La recerca de les eines que cal utilitzar en re- 
dactar les fitxes de documentació dels objectes 
estaria a mig camí entre la recerca museolbgica 
i la recerca sobre les mateixes col~leccions em- 
marcada dins de la disciplina de referencia del 
museu. En el terreny de la documentació con- 
flueixen ambdues línies, ates que la fitxa de l'ob- 
jecte, i també tota la documentació generada a 
partir del moment que aquest ingressa al museu 
(per exemple: factures de compra, documents de 
donació o de llegat, etc., pel que es fa a docu- 
ments legals) i documents relatius al treball de 
camp desenvolupat en la recol~lecció dels objec- 
tes (per exemple, diaris de camp, fotografies, en- 
registraments sonors, materials audiovisuals, ...) 
s'han de posar a l'abast tant del personal del mu- 
seu -per tal de que aquest planifiqui i dugui a 
terme les seves activitats-, com d'investigadors 
especialitzats. D'altra banda, la fitxa de l'objecte 
ha de contenir la informació necessbria per re- 
soldre les necessitats del museu -per exemple en  
el moment en que es demanen objectes, per con- 
sultar-la, per a exposicions-, i també les dades 
necessaries de l'objecte que permetin recollir els 
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treballs de recerca ja realitzats i posar-10s a l'abast 
dels especialistes i del públic en general. 
La recerca sobre les col~leccions també es pot 
plantejar en dos nivells, sobretot pel que fa als 
museus etnolbgics: una recerca prkvia, un  treball 
de camp en el moment en que es recullen les 
col~leccions, que hauria d'anar acompanyat del 
marc tebric utilitzat en el moment de dur a terme 
la tasca, i la recerca a posteriori, és a dir, sobre les 
col~leccions un cop aquestes ja han  estat ingres- 
sades al museu. 
Aquesta recerca a posteriori és, potser, la més 
complicada i en part depen del treball previ rea- 
litzat, ja que la documentació que no s'hagi re- 
collit al mateix mornent que l'objecte, en molts 
casos, s'haura de retrobar o bé de reconstruir. 
Comunicar i exposar 
Situem aquestes dues tasques del museu dins 
del mateix apartat, ates que considerem l'expo- 
sició com un  dels elements de que disposa el mu- 
seu per comunicar-se amb la societat dins la qual 
esta inserit. 
Entenem per comunicar posar a l'abast dels in- 
vestigadors i del públic en general tant les 
col~leccions com els serveis que el museu ofereix. 
De totes les tasques del museu, aquesta és, pot- 
ser, aquella sobre la qual s'ha reflexionat i tre- 
ballat més en aquests darrers anys. Reflexió que 
s'ha produi't a l'entorn del tema de com fer arri- 
bar les col~leccions i les possibles activitats del 
museu al seu públic potencial. És el procés de 
transformació del museu entes com a dipbsit de 
coses mortes, tancat en si mateix, al museu com 
a ens viu que, a més a més de conservar objectes, 
esdevé un  centre cultural, el qual, a banda de po- 
der ser un  centre d'estudis, de documentació o 
d'informació, té possibilitats de dinamitzar, mit- 
jancant les activitats que realitza, la societat que 
l'envolta i, que sovint, el manté. 
En aquest sentit, les propostes i les tendencies 
han  estat múltiples, i s'han utilitzat tecniques di- 
ferents que van des de la creació i el desenvo- 
lupament de departaments especifics, anomenats 
d'educació, dins dels museus -departaments en 
que els professionals del museu han  col.laborat 
i col-laboren amb mestres i educadors- fins a rea- 
litzar activitats, com per exemple tallers d'arte- 
sanies que estan representades en les col~leccions 
del museu, organitzar cursos i seminaris espe- 
cialitzats d'acord amb la universitat o bé cedir un 
espai del museu a la comunitat perquk hi realitzi 
activitats relacionades amb el contingut de l'en- 
titat. 
Totes aquestes activitats es desenvolupen sense 
menystenir el que han estat les vies tradicionals 
~ 
de comunicació del museu amb la societat: aten- 
dre consultes, publicar catilegs, monografies o 
estudis sobre les seves col~leccions o bé sobre te- 
mes relacionats amb els seus continguts i les ex- 
posicions permanents i temporals que han per- 
mes mostrar les col~leccions del museu, ja sigui 
en la seva totalitat o en part. 
Les noves tendkncies en l'imbit de la comu- 
nicació del museu també han incidit en la ma- 
nera com s'utilitzen aquestes vies tradicionals, en 
diferents aspectes. Per exemple, part de les pu- 
blicacions, d'acord amb els departaments d'edu- 
cació, han esdevingut més especifiques, tenint en 
compte l'edat del públic a quk van dirigides i pro- 
curant relacionar-les amb les matttries imparti- 
des a les escoles o instituts; sense oblidar, perb, 
l'aspecte lúdic o de descoberta que pot tenir la 
visita al museu. El desenvolupament de la re- 
cerca sobre els llenguatges expositius, per posar 
un altre exemple, la utilització dels mitjans tec- 
nolbgics -els quals permeten pensar i elaborar 
exposicions interactives-, la utilització de mit- 
jans audiovisuals, ... són eines que ens serveixen 
per aprofundir en aquest aspecte lúdic o de des- 
coberta del museu, al mateix temps que també 
ens serveixen per incidir en l'aspecte educatiu. 
Una altra tendkncia que ha marcat les expo- 
sicions ha afectat el seu mateix nivell de con- 
cepte. Ara com ara, i especialment per als museus 
d'histbria, etnologia i cikncies naturals, entre 
d'altres, ja no es considera l'exposició com a eina 
per exposar totes les col-leccions del museu, sinó 
que els objectes s'exposen a partir de l'elaboració 
d'un guió que pretén explicar algun concepte o 
bé alguna histbria, i sovint aquests objectes hi 
són perquk en representen d'altres. 
Hem esmentat un ventall ampli de possibilitats, 
i n'hi ha d'altres, perb totes depenen de les ca- 
racterístiques del museu, dels seus objectius i del 
lloc on esta situat. 
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